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アメリカ編（1） New York Travel Immigration 
Students will also learn how to ﬁll out forms for immigration and present 
passports. Each student will also be assigned to write one page for a travel 
guide for New York. 
第11回
アメリカ編（2） Manhattan Tour 1 
Students will join a PowerPoint tour of the ten most famous sites on 
Manhattan Island.
第12回
アメリカ編（3） Manhattan Tour 2 

































































Campus Scope（Autumn 2015 vol.36）」のインタビュー記事で紹介されている。
そして、ドイツ語入門として学ぶ表現は、以下の通りである。
Guten Morgen! / Guten Tag! / Guten Abend! / Auf Wiedersehen!
Wie heißen Sie? - Ich heiße 　　　　　.
Woher kommen Sie? - Ich komme aus 　　　　　.




















（1） あなたのお名前は？ 私の名前は です。
　　　　　　　　　　　　 　　　　　　
　　Wie heißen Sie? Ich heiße  .
（2） 出身はどこですか？ 私は 出身です。
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　
　　Woher kommen Sie? Ich komme aus  .
（3） どこに住んでいますか？ 私は に住んでいます。
　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　　Wo wohnen Sie? Ich wohne in  .
ドイツ語で挨拶
グー テン モル ゲン
グー テン ターク
グー テン アー ベント
アウフ ヴィー ダー ゼー エン
ドイツ語で自己紹介
ヴィー ハイ セン ズィー イヒ ハイ セ
ヴォー ヘア コ メン ズィー イヒ コ メ アウス
ヴォー ヴォー ネン ズィー イヒ ヴォー ネ イン
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 null 0
 eins 1 　　　　　　　　　空欄を埋めてみよう！
 zwei 2 　　　　　　　　　　 ↓↓↓↓↓↓↓
 drei 3 　　　　  dreizehn  13
 vier 4 　　　　  　　　　　　 14
 fünf 5 　　　　　  　　　　　　 15
 sechs 6 　　　  sechzehn 16
　　　　 sieben 7 　　　　　  siebzehn 17
 acht 8 　　　  　　　　　　 18
 neun 9 　　　　  　　　　　　 19




　　　　　　　　　　　　　　  zweiundzwanzig 22
　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 23
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 24
　　　　　　　　　　　　　　 fünfundzwanzig  25
　　　　　　　　　　　　　  sechsundzwanzig  26
　　　　　　　　　　　　　　　　 siebenundzwanzig 27
　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 28
　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　 29















ドイツ語の数詞　21～29／30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
アイン ウント ツヴァン ツィヒ
ツヴァイ ツヴァン ウント ツィヒ
ドライ ウント ツヴァン ツィヒ
フィーア ウント ツヴァン ツィヒ
フュンフ ウント ツヴァン ツィヒ
ゼクス ウント ツヴァン ツィヒ
ズィー ベン ウント ツヴァン ツィヒ
アハト ウント ツヴァン ツィヒ
ノイン ウント ツヴァン ツィヒ
ドライ スィヒ ズィープ ツィヒ
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　　　　 　　　　 40 　　　 achtzig 80
　　　　　 　　　　 50 　　　　 neunzig 90






















フィル ツィヒ アハ ツィヒ
フュンフ ツィヒ ノイン ツィヒ















































2009  42 264
仏 独 英 中
2010  67 156 187
2011  64 169 159
仏独英中韓
2012  92 153 141
2013 112 164 170
2014 131 105  96













































































156、187／ 64、169、159／ 92、153、141／ 112、164、
170／131、105、96と安定した人数となっている。
・ 日常点に関わるレポート等の確認作業が煩雑である。
・ 定期試験は、初めは論述形式で採点が大変だったが、現
在はマークシート方式で採点に関する負担は低くなって
いる。
今後の展望 ・ 第２外国語として開講されている「スペイン語」を加え
たい。
・ 現在は前期１クラス、後期２クラスの合計３クラスのみ
だが、将来的にはクラス数を増やしたい。
（文責：神谷善弘／大阪学院大学外国語学部：ykamiya@ogu.ac.jp）
付　記
本稿を執筆するにあたり、教務課およびランゲージセンターの事務職員の
方々から、「ワールド・ツアー」に関する会議資料の提供と本稿に掲載した資
料の作成に関する助言をいただいたので、ここに感謝の辞を述べさせていただ
く。
また、「ワールド・ツアー」の提唱者であるお二人、フランス語の伊佐先生
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と英語のケリー先生にも大いなる感謝の気持ちを伝えさせていただきたい。
さらに、「ワールド・ツアー」を担当している先生方、「ワールド・ツアー」
を受講してきた3,000人強の学生の皆さんにも、以下の言葉を伝えたいと思う。
Danke schön
Merci
Thank you
謝謝
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